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 التسويف الأكاديمي وعلاقته بالعافية النفسية لدى الطلبة الفلسطينيين بمحافظة الخليل
 
 ، جامعة الخليلمنتصر الطلول، نبيل الجنديأ.د. 
 2012/20/20، تاريخ القبول: 2012/10/20: تاريخ الاستلام
 
 :ملخصال
التسويف الأكاديمي والعافية النفسية لدى طلبة كّل من العلاقة بين استكشاف طبيعة الدراسة إلى هذه هدفت 
 اً ) طالب205عينة عشوائية قوامها (أجريت الدراسة على الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل، وقد 
محافظة الخليل، وتم تطبيق مقياس التسويف الأكاديمي لـ (أبو بوطالبة من طلبة الجامعات الفلسطينية 
، وتم التحقق من )3520المعّرب الذي عربه الجندي وتلاحمة ( )، ومقياس العافية النفسية0520غزال، 
وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين التسويف الأكاديمي  لمقياس،الخصائص السيكومترية ل
التسويف الأكاديمي والعافية النفسية لدى طلبة كّل من درجة كما بينت الدراسة أن والعافية النفسية،
متوسطات درجات في  اً فروق تائجأظهرت النّ والخليل جاءت متوسطة، محافظة الجامعات الفلسطينية في 
للجنس لصالح الذكور، وفروقاً في المعدل لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى  الأكاديميالتسويف 
)، بينما لم تظهر فروقا ًفي درجات التسويف 43التراكمي لصالح الطلبة الذين معدلاتهم التراكمية أقل من (
 .الأكاديمي وفقا ًلمتغير السنة الدراسية
 الفلسطينية. طلبة الجامعات النفسية،العافية  التسويف الأكاديمي، الكلمات المفتاحية:
 
 :tcartsbA
 noitanitsarcorp cimedaca neewteb pihsnoitaler eht yfitnedi ot demia yduts ehT
 norbeH ni stneduts ytisrevinu nainitselaP gnoma gnieb-llew lacigolohcysp dna
 ni seitisrevinu nainitselaP morf stneduts 021 fo elpmas modnar A .etaronrevoG
 noitanitsarcorP cimedacA eht desu yduts ehT .detceles saw etaronrevoG norbeH
 saw hcihw elacS gnieb-lleW lacigolohcysP eht dna )2102 ,lazahG ubA( elacS
 eht fo seitreporp cirtemohcysp ehT .)7102( hamhalaT dna idnuJ-lA yb dezibarA
 cimedacA fo selacs eht fo ytilibailer dna ytidilav ehT.deifirev erew selacs
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 yduts ehT .demrifnoc erew gnieb-llew lacigolohcysp eht dna noitanitsarcorp
 cimedaca fo eerged etaredom a dna neewteb noitalerroc esrevni na dnuof
 ytisrevinu nainitselaP gnoma gnieb-llew lacigolohcysp dna noitanitsarcorp
 ot eud seerged noitanitsarcorp cimedaca eht ni secnereffid erew erehT .stneduts
 htiw stneduts fo rovaf ni egareva evitalumuc eht dna ,selam fo rovaf niredneg
  .level cimedaca eht ot eud dnuof erew secnereffid oN.%47 naht ssel
 nainitselaP ,gnieb-llew lacigolohcysp ,noitanitsarcorp cimedaca :sdrow yeK
  stneduts ytisrevinu
 
 المقدمة:
وأن يحشد طاقاته في عصر الثورة التكنولوجية، أن يعد الفرد جدول أعماله اليومية  ضرورياً بات  لقد
فالنفس البشرية تميل الى  ليصبح قادرا ًعلى أداء المهام التي تناط به،الجسدية والنفسية والعقلية والاجتماعية
عمال كمتطلبات للتكيف مع الذات لهروب من الواقع المكتظ  بالواجبات والألالتسلح بوسائل الدفاع النفسي 
ن وسائل الدفاع النفسي التي منها التسويف والهروب من الواقع بإضاعة الوقت والنكوص أوالبيئة  ولاسيما 
والعقلية وتهدد بناء ،خرين التي تهدر طاقة الفرد الجسدية والنفسيةدعة للذات والآاساليب الخن هذه الأأحيث 
 اليومية وتقلص أهدافهعمال التي تحقق لى الأإن يماطل بالسعي ألى إالشخصية السوية تدفع بالفرد 
خر فإن تنقيح الفرد لأعماله اليومية وفق ما أما من الجانب الآ،الصحة النفسيةدرجات المستوى النسبي من 
تساعد الفرد  التيعمال خرى من الأأأهدافه والسعي لإنجازها  بوقت مخصص والانتقال لقائمه  تقتضي
كثر قدره أالفرد  مما يجعلوتقديرها وبالتالي الوصول لدرجات مرتفعة من الثقة بالنفس  هعلى تحقيق ذات
 .حباطاتنجاز والتعامل مع الضغوط والإعلى الإ
سلوكيه  ةالتسويف ظاهر أن ّإلى ) 8102 ,neesaY& damhA-lA( أشارت كل من الأحمد وياسين
 دونيحرم صاحبه لذة النجاح ويبقيه أنه حيث  ةوهو عادة سلبي ،منتشرة  بين الناس بمختلف فئاتهم العمرية
وهو أيضا يحد قدرة الفرد على تحقيق أهدافه إن  لم يثبطها فما فتئ المسوف يؤجل الأعمال  ،تطور يذكر
فيبقى مكانه في الوقت الذي   ،بدعوى أن الوقت ما زال مبكراً  من  واجبات به  ينهي ما بدأفلا الى الغد،
ولكن  ،محبب للشخصالشكال الهروب من الواقع غير أمام  وهو شكل من لى الأإيخطو  فيه غيره خطواته 
لقيام بمهامهم فمثلاً قد  يؤجل الطلاب ا ،حيان بسبب ظروف معينهقد يكون عرضياً ومقبولاً في بعض الأ
أخطر الظواهرالتي تدفع الفرد لأن المتعمد أحدأن التسويف  كماالإنجاز،لظروف معينه قد تمنعهم من  نظراً 
 .الحياةجوانب  الإنجاز بمختلفيكون محبطا ًوأقل فاعليه ودافعية نحو 
بظاهرة التسويف المجالات المشبعة يعد من  الجانب الأكاديميأن )8102 ,id'aaS-lA(السعدي فيما ترى
بمكوناتها الوجدانية والمعرفية  معقدة ةعن ظاهرة مركب ، وهذا ينبثقلدى الطلبة بمختلف المراحل العمرية
أن يأخذ الفرد والسلوكية تدعى (ظاهرة التسويف الاكاديمي) التي تعتمد على الــتـأجيل المتعمد دون 
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 دارة  الوقتإعجز في الليس المقصود مجرد و الناجمة عن ذلك،  السلبية المحتملةر الآثابالحسبان 
وجود علاقه عكسيه بين التنظيم الذاتي والتسويف الذي بدوره يؤدي إلى   ،ورغمسيئةالدراسية اللعادات أوا
خفاق لفشل في توجيه عمليات التعلم  من خلال الإل همويقود ،لطلبةلتأخير أو تأجيل انجاز المهمات الموكلة 
 .ليمية وتحديد السبل المناسبة  لتحقيقهافي صياغة الأهداف التع
هدار إلى إ حدى نتائج التسويف الذي يؤديإ هي عاقة النفسيةالإأن  )5102 ,imlas-lA(ويعتبرالسلمي
العوامل النفسية تؤثر  أن )8102 ,id'aaS-LA(، في حين تؤكدالسعديوضعف الأداء الأكاديمي الوقت
يعّد التسويف توفرت مؤشرات أن داء الأكاديمي مثل فاعلية الذات ودافعية الانجاز وقد على الأ كبيربشكل 
) )%02حوالي مشكلة سلوكيه بين طلاب المدارس والجامعات على حد سواء حيث بلغت نسبة التسويف
 ،المستمر لى التسويفإ نصف الطلبة تقريبا ًيميلون) وأن %25 -)07%عند طلبة المدارس تراوحت  بينما
المهام إلى داء أيقومون بتأجيل السلبيون الذين المسوفون  كما ميزت الدراسة بين نوعين من المسوفين:
الذين يجابيون المسوفون الإ، ووذلك لعدم قدراتهم على اتخاذ قرارات حاسمة في حينها ،الأخيرة اللحظات
 .ي موعدهاكمال المهمات فإيتميزون بأنهم يقومون بتأجيل مخططاتهم مع قدرتهم على 
اتجاه التسويف  قوية بينوجود علاقة سلبية )6102,laraS&ultuK(فيما بينت دراسة كوتلووسارال
العقلاني وأسلوب صنع القرار والتفكير وهناك علاقة إيجابية قوية بين أساليب اتخاذ القرار التابعة 
نحو استغلال أوقات التعلم لسلوك المماطلة الأكاديمي موقف سلبي والفورية؛ كما وأظهرت أن والمتجنبة 
افع والد على اً ن التسويف يوثر سلب، وأالمتعلقة بالحياة الأكاديمية وإدارة الوقتوالقدرة على إنجاز المهام
، هناك علاقة سلبية بين سلوك المماطلة الأكاديمية والإنجاز الأكاديمي، وأن والإدارة والاختبار الذاتي
من  والتسويف الأكاديميوالمسؤولية من جهة  وجود علاقة قوية سلبية بين قدرات الذكاء العاطفيوكذلك 
سلوك التسويف  بعض وجهات النظر التي يعزى لهاجهة أخرى.بالإضافة لذلك فقد ميزت الدراسة 
والسعي  ،ارة الوقتدإعدم القدرة على  وهي داخليه) (عوامل بةالأكاديمي التي منها أسباب ناتجة عن الطل
بالإضافة الى الفشل في عادات الدراسة المخطط لها ، وتفضيل الأنشطة المبهجة ،للوصول للكمالية
كما أن عدم وجود ،التفكيرفي أن المهام الأكاديمية ليست ضرورية ومملةوالتشتت و ،والخوف من الفشل
 .تزيد من نسبة التسويف لدى الطلبةيؤدون مهامهم الأكاديمية ونقص العوامل المحفزة مؤهلين مدربين 
 ونويس)ليس (أمنها نظرية  :ثلاث نماذج مفسره للتسويف الأكاديميأن هناك )3102 ,hilaS(وأكد صالح 
 ؛التي فسرت التسويف بأنه: الرغبة في تجنب النشاط أو القيام به في وقت متأخر من خلال تقديم الأعذار
لتجنب اللوم وتبرير التأخير، وهذا يدل على فشل التنظيم الذاتي بمكوناته المعرفية والسلوكية والوجدانية 
تمام واجباتهم إنهم لا يمتلكون المقدرة على أ وهو أيضا ناتج عن المعتقدات اللاعقلانية للمسوفين على
 ،مناسبة لتأجيلهم مما يشعرهم بالراحةعذار الويجدون الأ ،بنجاح وبشكل جيد  فهم دائماً يؤجلون أعمالهم
دائهم يكون سيئاً مما يعزز المعتقدات الخاطئة لديهم بعدم قدرتهم أذا قاموا بالمهمات المطلوبة منهم فإن وإ
 .على القيام بهذه المهام
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أن النموذج الثاني يتعلق بنظرية فاعلية الذات التي تستمد إلى )8102 ,id'aaS-lA( السعدي وكذلك أشارت
في التي يؤكد فيها على دور التعلم بالملاحظة  الاجتماعي (لباندورا)نظرية التعلم  الأساسية منمبادئها 
لها تأثير  العقلانية للفردالتسويف يتعلق بالكفاءة الذاتية حيث إن المعتقدات غير  وأكدت ان ،تنمية الشخصية
داء الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك من خلال أفكاره التي تدفعه للتقدم في مهمة ما أو أعلى 
 .يقود الى الفشل المماطلة الذياتباع سلوك 
الأفراد ذوي الكفاءة الذاتية العالية كان تفكيرهم أن  )6102qifahS&raqaW(وقار وشفيق  وبين 
ستسلام  هؤلاء يرون التحديات على مواجهة الصعوبات وعدم الاوسلوكهم ايجابياً  وكذلك لديهم القدرة 
فرصة  أفضل للنجاح والتعلم  وفي المقابل فالأفراد الذين لديهم فاعلية متدنية  يهربون دائما من المهمات 
 ,id'aaS-lA(، وترى السعديداء الجيد ويتسمون بالخوفليهم  وليست لديهم القدرة على الأإالموكلة 
دارة الشؤون التعليمية الخاصة إالذين لديهم فاعلية ذاتية عالية لديهم قدره على النجاح و ةلبالطأن )8102
بهم وكتابة البحوث، على عكس الطلبة الذين لديهم مستوى منخفض من الفاعلية الذاتية  الذين هم أكثر 
هناك ن أترى  ، كمانخراط  في المشاكل السلوكية والتغيب عن المحاضرات والفشل الدراسيعرضة للا
ن اتجاه تحفيزي  لتحقيق الرغبة في النجاح واتجاه ثاني هو تجنب الفشل (الخوف من الفشل)  وهذا ياتجاه
التفوق على الاخرين في المواقف والدافع ينبع من السعي لتحقيق المعاييرمن خلال الرغبة في التحدي 
الصعبة وهناك دافع داخلي ينبع من داخل الفرد   المختلفة والرغبة في العمل الجاد والتطلع الى انجاز المهام
وغالبا ما ينطوي على ارضاء الذات بينما الدافع الخارجي يأتي من خارج الفرد  وغالبا ما ينطوي على 
 .ويفتقد الافراد للدافع عندما يشعرون أنهم غير مسيطرين على أفعالهم المكافأة،
الدافع بأنه عملية تحفز الافراد في دعم )0102 ,nnuD & sekaR(كل من راكس ودون  وقد وصف
يضا ً الجهد أالنشاط الموجه لهدف ما، وهذا الدافع يتم من خلال تحديد احتياجات الفرد ورغباته وهو يعكس 
نهم أن الدوافع الذاتية تزيد عندما يعتقد الأفراد أكاديمي  كما الأكاديمي للطالب كمساهم في النجاح الأ
قادرون على الوصول الى الأهداف المرجوة، وعندما يقومون بعملهم بإتقان وليس مجرد كسب درجات 
لى المثابرة وانجاز المهام الصعبة ، في إجيدة، كما أن الأفراد الذين يمتلكون دوافع أكاديمية عالية يميلون 
 .حين يميل ذوو الدوافع الأكاديمية الأقل الى تنفيذ المهمات السهلة
العافية النفسية من العوامل  أن ّ )7102 ,hemhalaT&idnoJ(الجندي وتلاحمه  يرى خرىأمن ناحية 
ساسية من سمات ةأنها سمأالأساسية التي تزيد من قدرة الفرد على النجاح والسير قدما ًفي تحقيق الذات كما 
فالأمل والتفاؤل  ،دهارزيجابية تساعد الفرد على النمو والاإ الشخصية السوية بما تحويه من عناصر
تنمي مفهوم  ةالحيا العيش وجودة الاجتماعية وطيبوالطمأنينة وراحة البال والرضا عن الذات والعلاقات 
 الذاتية لديه.يجابي لدى الفرد وتزيد من الكفاءة الذات الإ
م المفهو gnieB-llew lacigolohcysPمفهوم السعادة النفسية)3102,lammajlA(,الجمال كما توصف
الرئيس في علم النفس الإيجابي لما له من مكانة بارزه في تاريخ الفكر الإنساني، وقد سعى الجميع في 
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لارتباطها بالحالة المزاجية الإيجابية، والرضا عن  ؛الثقافات المختلفة إلى السعادة بوصفها هدفا ًأسمى للحياة
 الحياة وجودتها وتحقيق الذات والتفاؤل.
أن دراسات رايف قدرسخت مفهوم السعادة النفسية  )0102 ,mihsaH ubA( فيما أضاف أبو هاشم
) 9891 ,ffyRوطرق البحث فيه وكيفية قياسه، وأهم المؤشرات للتعرف عليه، حيث وضعترايف(
الاستقلال الذاتي، والتمكين البيئي، التطور الشخصي، والعلاقات  نموذجا ًللعوامل الستة للعافية النفسية وهي
 مع الآخرين، والحياة الهادفة وتقبل الذات). الإيجابية
أن علم النفس قد كرس مساحة كبيرة )3102 ,mollhtaM&,laA-ledbA( ومظلوم كما بيّن عبد العال
لفحص مختلف جوانب الاكتئاب والقلق والحزن، وبدأ يسود مجال البحث في علم النفس تيار يعزز التوجه 
يستقصون في مفاهيم مثل الأمل والطمأنينة والتفاؤل وجودة الحياة  إلى علم النفس الإيجابي، وبدأ العلماء
أن مفهوم العافية النفسية من  )0102 ,meelaS&ahsakO(يؤكد عكاشة وسليم  والعافية النفسية، ولذلك
 المفاهيم التي يتم تداولها لما له من دور هام في تحقيق التوافق النفسي والعافية والرضا لدى الافراد.
الإيجابية  إلى وجود تداخل بين مفهوم العافية النفسية والمفاهيم )3102 ,lammajlA( الجمال وأشارت
الأخرى كالشعور بالراحة، والرضا عن الحياة، والمتعة في الحياة، والتوافق النفسي، والإنجاز، والأمن 
 النفسي، والطمأنينة والقناعة، وطيب العيش.
صول الى العافية النفسية هدف يسعى لتحقيقه كل من الفلاسفة فيرى أن الو )3102 ,hilaS(أما صالح 
والعلماء والحكومات المختلفة، ويؤدي تحقيقه إلى شعور الفرد بالرضا والبهجة وتحقيق الذات والأمل 
أن الفرد السعيد  )4102,hawalah ubA(والتفاؤل والتوجه نحو الحياة بإيجابية،في حين يرى أبو الحلاوة 
على إدارة الأزمات بمشاعر إيجابية، والقدرة على تحمل الصعاب، ومواجهة مواقف الحياة يتسم بالقدرة 
 وضغوطاتها.
أن العافية النفسية من المفاهيم المعقدة نسبياً نظرا ً )0102 ,meelaS&ahsakO(فيما يؤكد عكاشة وسليم
جابي الذي يتناول الجانب لصعوبة تحليل عناصرها اذ يشكل هذا المفهوم العمود الفقري لعلم النفس الإي
الايجابي من شخصية الإنسان بعيداً عن الامراض النفسية كالقلق والاكتئاب والتوتر والخوف، هذه العافية 
التي لطالما تناولها علماء النفس كهدف نبيل يسعى الإنسان للعيش في ظلاله، والذي تتشارك العوامل 
 لاقتصادية في بلورتها وبنائها.النفسية والاجتماعية والوجدانية والمعرفية وا
عنيت  التي)8102 ,id'aaS-lA(السعديوقد أجريت دراسات حول التسويف الأكاديمي مثل دراسة 
 اشتملتجامعة الاستقلال، وفي طلبة اللدى والرضا عن الدراسة العلاقة بين التسويف الأكاديمي  بمعرفة
مقياس ابو غزال قام الباحث باستخدام ) طالبا وطالبة، 270( قوامها الدراسة على عينة عشوائيةعينة 
) 40من (المكون مقياس الرضا عن الدراسة كذلك و ،) فقرة50من (المكون لتسويف الأكاديمي ل) 0520(
كما  ،متوسطةتأتي بدرجات التسويف والرضا عن الدراسة  ات كل منأن درج إلى الدراسةفقرة،وتوصلت 
السنة وروق في الرضا عن الدراسة لدى الطلبة تبعا لمتغيرات الجنس، وجود ف وتوصلت إلى عدم
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  450            2020)،5)، العدد (15( دمجلة جامعة الخليل للبحوث، مجل نبيل الجندي، منتصر الطلول، التسويف الاكاديمي..،
وجود علاقة سلبية بين متوسطات التسويف ،بالإضافة لذلك أسفرت عن الدراسية، والمعدل التراكمي
 الأكاديمي وبين الرضا عن الدراسة الجامعية.
طبيعة العلاقة  عنيت بالتعرف علىدراسة  )8102 ,neesaY& demhA( وياسين وأجرت الأحمد
لسنة التي تعزى لمتغيرات ا الفروقوالكشف عن الارتباطية بين التسويف الأكاديمي والثقة بالنفس، 
تألفت عينة ، ومقياس التسويف الأكاديمي والثقة بالنفسالطالب، ومن أجل ذلك استخدم  الدراسية وجنس
، وبينت ولى والرابعة في جامعة دمشق)طالباً وطالبة، من طلبة السنتين الدراسيتين الأ885البحث من (
متوسطة، كما أظهرت وجود علاقة سالبة كانت مستوى كٌل من التسويف الأكاديمي والثقة بالنفس  أننتائج ال
بين متوسطات أداء الطلبة على مقياس التسويف  دالةوجود فروق ،وبين التسويف الأكاديمي والثقة بالنفس
راسية لصالح طلاب السنة الرابعة ومتغير الجنس لصالح الذكور، بينما لمتغير السنة الد وفقاً الأكاديمي 
مقياس الثقة بالنفس تعزى  الطلبة علىبين متوسطات أداء  اً إحصائيدالة أكدت الدراسة عدم وجود فروق 
 .لمتغيري السنة الدراسية والجنس
بدراسة هدفت للتعرف على مستوى  )8102 ,hakaraB & ahajawaN-lA(كما قام النواجحةوبركة 
القلق الوجودي والتسويف الأكاديمي، وفحص العلاقة الارتباطية بين القلق الوجودي والتسويف الأكاديمي 
والكشف عن الفروق في القلق الوجودي والتسويف الاكاديمي، تبعاً لمتغير الجنس والمستوى الدراسي، 
من جامعة الأزهر، وطبق الباحثان مقياس القلق الوجودي، ) طالب وطالبة 062وتكونت عينة الدراسة من(
ومقياس التسويف الأكاديمي إعداد الباحثين الحاليين، وأشارت النتائج إلى أن القلق الوجودي، والتسويف 
الأكاديمي جاء بدرجة متوسطة، وأسفرت النتائج عن وجود علاقة طردية بين القلق الوجودي والتسويف 
د فروق في القلق الوجودي والتسويف الأكاديمي تبعا ًللجنس لصالح الذكور، في حين الأكاديمي، وعن وجو
 لم تشر النتائج إلى وجود فروق في القلق الوجودي والتسويف الأكاديمي تبعا ًللمستوى الدراسي.
دراسة هدفت إلى استكشافطبيعة العلاقة بين ضغوط الحياة  )6102 ,doobA(كذلك أجرى عبود 
واختبار العلاقة باختلاف جنس الطالب أو مستواه الدراسي،وأجريت الدراسة على  كاديمي،والتسويف الأ
واستخدم مقياس ضغوط الحياة، ومقياس التسويف  ) طالبا وطالبة من جامعة عجلون في الأردن،421(
 الأكاديمي،وأسفرت الدراسة عن وجود علاقة بين ضغوط الحياة والتسويف الأكاديمي، كما بينت وجود
في حين توصلت إلى عدم  فروق في قوة العلاقة بين ضغوط الحياة والتسويف الأكاديمي لصالح الذكور،
 وجود فروق في قوة العلاقة بين ضغوط الحياة والتسويف الأكاديمي وفقا ًلمتغير المستوى الدراسي.
ين جودة طبيعة العلاقةب التعرف علىإلى دراسة هدفت  )9102 ,daammaH ubA(وأجرت أبو حماد 
الفروق بين الذكور والإناثفي  الذاتية، والتعرف على طبيعةالحياة النفسيةوكل من السعادة النفسية والقيمة 
الحياة النفسية والسعادة النفسية والقيمة الذاتيةلدىعينة طلبة جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، ةكل من جود
 ومقياس، واستخدم مقياس جودة الحياة النفسية وطالبةً طالباً  )072من (على عينة مكونة الدراسة وطبقت 
، وأسفرت الدراسة وثباتها المقاييس صدق تلكدلالات  من ومقياس القيمة الذاتية بعد التأكدالسعادة النفسية، 
كان مرتفعا ًلدى أفراد الدراسة، وكذلك أن مستوى جودة الحياة النفسية والسعادة النفسية والقيمة الذاتية عن
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  550            2020)،5)، العدد (15( دمجلة جامعة الخليل للبحوث، مجل نبيل الجندي، منتصر الطلول، التسويف الاكاديمي..،
وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين مقياس جودة الحياة النفسية وبين كل من السعادة النفسية والقيمة الذاتية، 
العلوم  وطلبة التربية على مقايس الدراسة لصالح طلبة كلية كليةطلبة درجات  اتووجود فروق بين متوسط
ناث على مقياس جودة الحياة النفسية، العلوم، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات الذكور والإ
في حين أظهر الذكور درجات أعلى على مقياس السعادة النفسية، ووجود فروق جوهرية ودالة بين 
 متوسطات الذكور والإناث على مقياس القيمة الذاتية لصالح الإناث. 
اؤل وكل من التسويف دراسة هدفت التعرف على العلاقة بين التف )7102 ,ihtirahlA(فيما أجرى الحارثي
الأكاديمي والتحصيل الدراسي لدى طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة جدة في العربية السعودية، وفحص 
إمكانية التنبؤ بالتحصيل الدراسي  من خلال درجاتهم على مقياسي التفاؤل والتسويف الأكاديمي، واستخدم 
) طالباً في المرحلة الثانوية، 616ينة الدراسة من(الباحث مقياسين للتفاؤل وللتسويف الأكاديمي،وتكونت ع
وبينت نتائج الدراسة  وجود علاقة سالبة بين التفاؤل والتحصيل الدراسّي، وأنه يمكن التنبؤ بالتحصيل 
 الدراسّي من درجات الطلاب على مقياسي التفاؤل والتسويف الأكاديمي .
إلى فحص درجات الشعور بالعافية  )7102 ,hemhalaT & idnoJ(بينما هدفت دراسة الجندي وتلاحمه 
النفسية لدى الطلبة الجامعين في فلسطين وتقنين مقياس (رايف) للسعادة النفسية في البيئة الفلسطينية، 
) طالب وطالبة من طلبة الجامعات في محافظة الخليل، 220واختار الباحثان عينة عشوائية مكونة من (
جمته والتحقق من دلالات صدقه وثباته وقد أسفرت عن أن مقياس وطبق عليهم مقياس (رايف) بعد تر
(رايف) يتمتع بدلالات سيكومترية مرتفعة، وعن أن درجات الشعور بالعافية النفسية كانت متوسطة، وعن 
وجود فروق في متوسطات الشعور بالعافية النفسية وفقا للجنس لصالح الإناث، ووجود فروق وفقاً لنوع 
لطلبة في الكليات الإنسانية، وعن وجود فروق وفقاً للمستوى الاقتصادي لصالح الطلبة التخصص لصالح ا
من ذوي الدخل المرتفع، فيما لم يكن هناك فروق في متوسطات الشعور بالعافية النفسية تعزى لمتغير 
 الجامعة.
ات لدى طلاب للكشف عن طبيعة العلاقة بين السعادة وفاعلية الذ )7102 ,asuoM(وهدفت دراسة موسى 
كلية الزراعة في جامعة البعث العراقية، والكشف عن الفروق بين متوسط درجات الطلبة على مقياس 
) طالباً وطالبة، )892 السعادة النفسية ومقياس فاعلية الذات تبعاً لمتغير الجنس، واشتملت العينة على
وخصلت إلى أن السعادة النفسية وفاعلية واستخدمت الدراسة مقياس السعادة النفسية ومقياس فاعلية الذات، 
الذات لدى أفراد عينة الدراسة كانت ذات درجات مرتفعة، ووجود علاقة ارتباطية بين الّسعادة النفسية 
كما أشارت النتائج إلى وجود فروق بين متوسط درجات أفراد عينة  وفاعلية الذات لدى أفراد عينة الدراسة،
 ات تبعا ًلمتغير الجنس لصالح الإناث.الدراسة على مقياس فاعلية الذ
إلى استكشاف معدلات الّسعادة )7012 ,la te ,kilahK-lebA(  نيعبد الخالق وآخر كما هدفت دراسة
وعلاقتها بمتغيرات الحياه والطيبة، والتديّن لدى عينة من جامعتي  قاصدي مرباح ورقلة وجامعة جيلالي 
) طالب وطالبة، أجابوا عن المقياس العربّي للسعادة 523ليابس سيدي بلعباس، وتكونت العينة من (
تي للصحة الجسمية والصحة النفسية والسعادة والرضا عن ومتغيرات الحياة الطيبة، من خلال التقدير الذا
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  650            2020)،5)، العدد (15( دمجلة جامعة الخليل للبحوث، مجل نبيل الجندي، منتصر الطلول، التسويف الاكاديمي..،
الحياة بالإضافة إلى تقدير التدين، وحصل الذكور على متوسطات أعلى جوهريا ًمن الإناث، في متغيرات: 
المقياس العربي للسعادة، وتقدير الصحة الجسمية، والصحة النفسية، والسعادة، وكانت جميع معاملات 
 .الارتباط دالة وموجبة
وأمكن للباحثين التعقيب على الدراسات التي سبقت هذه الدراسة حيث يتبين أن الدراسات التي تناولت 
لتسويف وعلاقته ببعض المتغيرات النفسيةوالشخصية غياب مثل هذه الدراسات في البيئة الفلسطينية ما ا
الدراسات  اتوتكونت عين ،)، وهذا ما دفع الباحث في تناول هذه الظاهرة8520عدا دراسة السعدي (
السابقة من طلبة المرحلة الجامعية والتي تتشابه معها الدراسة الحالية في هذا الجانب.كما أن الدراسات 
العافية النفسية لم تتطرق بشكل صريح لمتغير العافية النفسية فمعظمها تطرقت للسعادة بالسابقة المتعلقة 
) فهي من الدراسات التي تطرقت 3520تلاحمه (وراسة الجندي النفسية والرفاه وجودة الحياة، ما عدا د
الأدب  توظيففي التي سبقتها الدراسات من الدراسة أفادت هذه وقد ،لمتغير العافية النفسية بشكل صريح
في إعداد مقاييس الدراسة من أجل الوصول إلى والنظريات التي بنيت عليها تلك الدراسات،والتربوي 
 لتوصيات.النتائج والخروج با
 
 وأسئلتها مشكلة الدراسة
الطلبة خلال العملية يطغى على سلوك أسلوب التسويف الذي أن  التربوي مامن خلال عمله انلاحظ الباحث
 ،تاحة الوقت الكافي للدراسةإالمناطة بهم وعدم ت التعليمية ضمن مبررات تتعلق بكثرة المهام والواجبا
تنظيم بعدم قدرتهم على الجامعية مبررين ذلك  ةمن الحيا،والتذمر الاجتماعيةة متطلبات الحياتزامن مع بال
،وتأتي هذه الدراسة لاستيضاح الغموض حول ظاهره حصيلسوء في التالى بدوره الوقت الذي يؤدي 
التسويف الأكاديمي لدى فئة الشباب الجامعي، وقد يكون التسويف بشكل عام سبباً مباشراً أو نتيجة لهذه 
مات، التي جعلت الشباب الفلسطيني محبطا،ً فالحاجة أصبحت ملّحة لدراسة المتغيرات الإيجابية ليس الأز
فقط من أجل التخفيف من معاناة الشباب الفلسطيني، بل من أجل زيادة كفاءتهم في مواجهة الضغوط 
ور بالتسويف والأزمات ، لذا تأتي هذه الدراسة في محافظة الخليل من أجل الكشف عن مستويات الشع
الأكاديمي والعافية النفسية، وفحص الفروق في الشعور بالتسويف الأكاديمي والعافية النفسية في ضوء 
 بعض المتغيرات المستقلة، لذا فإن هذه الدراسة تحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية:
لعافية بين التسويف الأكاديمي وا (α )50.0≤عند مستوى الدلالة هل توجد علاقة ارتباطية .5
 النفسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل؟
 أفراد عينة الدراسة؟ الأكاديمي لدى مستوى التسويف ما .0
 العافية النفسية لدى أفراد عينة الدراسة؟ما مستوى  .7
هل تختلف تقديرات طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل لدرجة التسويف الأكاديمي  .4
 المعدل التراكمي)؟والسنة الدراسية، وتبعا ًلمتغيرات الجنس،  لديهم ية النفسيةودرجة العاف
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  750            2020)،5)، العدد (15( دمجلة جامعة الخليل للبحوث، مجل نبيل الجندي، منتصر الطلول، التسويف الاكاديمي..،
 أهداف الدراسة
 تهدف هذه الدراسة الى 
التسويف الأكاديمي والعافية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة  معرفة طبيعةالعلاقة بين .5
 الخليل
ى طلبة الجامعات في الجامعات معرفة درجة التسويف الأكاديمي ودرجة العافية النفسية لد   .0
 الفلسطينية.
الفروق في درجات التسويف الأكاديمي والعافية النفسية وفقا لبعض  التعرف على طبيعة  .7
مرالذي قد يساعد المتغيرات المستقلة كجنس الطالب وسنوات الدراسة والمعدلالتراكمي الأ
يجابية والحد من العوامل لفئات المعنية بالشباب في المجتمع الفلسطيني على تعزيز الجوانب الإا
على العافية النفسية لدى الشباب اً كاديمي والحد من العوامل المؤثرة سلبالمسببة للتسويف الأ
 .الجامعي في محافظة الخليل
 أهمية الدراسة
هامة للأسرة التربوية فالتسويف الأكاديمي سمة غالبة على  تبرزأهمية الدراسة من كونها تبحث في ظاهره
، فقد نجد الشباب الجامعي على سبيل المثال غارقاً في الطلبة للهروب من الواقع ضمن تبريرات واهية
أحلام اليقظة حيث يجدها وسيلة جيدة للتخلص من قلق المستقبل الذي يفرضه الواقع المزدحم بالمشكلات 
 مهامه مستقبلاً  واجتماعياً لأداءكما أن تحقيق العافية النفسية للطالب تؤهله نفسياً تصادية. الاجتماعية والاق
 . وتتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:بنجاح
 همية النظريةالأ
كاديمي بحث في موضوع التسويف الأتالبيئة الفلسطينية التي بكر في من الدراسات التعّد هذه الدراسة
مفهومي الدراسة أدبيات ثراء ،كما أنها ستساهم في إطلبة جامعات محافظة الخليلوالعافية النفسية لدى 
تسلط الضوء ،عدا عن أنها على العملية التعليميةما لذلك من أثر و )،(التسويف الأكاديمي والعافية النفسية
الطلبة هدارلوقت إالخليل حيث ينتج عن هذه المشكلة  ةعلى مشكلة التسويف الأكاديمي لدى طلبة جامع
تتمحورحول طلبة جامعات محافظة هم وتفاقم للمشكلات والأزمات الحياتية المختلفة، فالدراسة دووجه
خاصة أن الطلبة الخريجين سيتقلدون ،وما يشكل ذلك من أهمية وفاعلية في عملية البناء والتعليم ،الخليل
بالمسؤولية والجدية لى التحلّي أن تشخيص حالة التسويف قد تساعدهم عو ،وظائف في المؤسسات المختلفة
 بالعمل والانجاز.
 الأهمية التطبيقية
القرارفي الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل وصناع المسؤولين بتوجيه الدراسة هذه تسهم نتائج س
تسهم في ، كما أنها قد في جامعات محافظة الخليلارتباطه بالتعلم والتعليم و ،أهمية موضوع التسويفنحو 
 ،كاديميستراتيجيات الخاصة للحد من سلوك التسويف الأوضع الخطط الإرشادية والنفسية والتدريبية والا
تكون مدخلا ً ، وقد استثمارالوقت بشكل فاعل لدى طلبة جامعات محافظة الخليلهذا يؤدي لرؤى حول و
9
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  850            2020)،5)، العدد (15( دمجلة جامعة الخليل للبحوث، مجل نبيل الجندي، منتصر الطلول، التسويف الاكاديمي..،
، وقد تقود غيرات أخرىالتسويف الاكاديمي والعافية النفسية وعلاقتهما بمتجديدةحول لدراسات وأبحاث 
تؤثر في الصحة النفسية والتحصيل تغيرات كمكاديمي والعافية النفسية التسويف الأ يسيمقانحو استخدام 
 .لدى الطلبة الجامعين في محافظة الخليلالأكاديمي 
 ةمصطلحات الدراس
 noitanitsarcorP cimedacA((التسويف الأكاديمي )2102 ,.M lazahG ubA( ة يعرف أبو غزال
 .عنه شعور بالتوتر الانفعالي اكمالها ينتجميل الفرد لتأجيل البدء في المهمات الأكاديمية او  بأنه
المستجيب على مقياس التسويف بأنه الدرجة التي حصل عليها  اجرائيا:ً الأكاديميعرف التسويف يو
 ).0520زالة (الأكاديمي المستخدم في الدراسة الحالية والمطور من قبل أبو غ
) أن المقصود بالعافية النفسية هو الإحساس الإيجابي بحسن 3520الجندي وتلاحمه ( العافية النفسية: يرى
الحال وطيب العيش ويمكن الاستدلال عليه بالمؤشرات السلوكية التي تدل على ارتفاع مستويات رضا 
الفرد عن ذاته وعن حياته،ثم سعيه الدؤوب لتحقيق أهداف شخصية مقدرة وذات قمة ومعنى بالنسبة له، 
قدرته على إدارة حياته بنفسه واتخاذ قراراته دون الالتفات للضغوطات الاجتماعية التي تعيق تواصله، و
وإقامته لعلاقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع الآخرين مبنية على الثقة والتعاون، كما ترتبط العافية النفسية 
والتفاؤل والأمل وحب الآخرين ومساعدتهم بكل من الإحساس العام بالعافية والسكينة والطمأنينة النفسية 
 والإيمان والتوكل على الله. 
مستجيب على مقياس العافية النفسية الدرجة التي حصل عليها ال ابأنه النفسية إجرائيا:ًوتُعرف العافية 
 المستخدم في الدراسة الحالية.
أن المقصود بهم جميع الطلبة في ى إلطلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل: أشار الجندي وتلاحمه 
وجامعة القدس  -وهي جامعة الخليل ،مرحلة البكالوريوس في الجامعات القائمة في محافظة الخليل
 وجامعة بوليتكنيك فلسطين. -المفتوحة
 الطريقة والإجراءات
شمل توالبحث يذ لتنفلغايات صفاً لطريقة الّدراسة وإجراءاتها التي قام بها الباحثان انب وتناول هذا الج
والأسلوب ، هاإجراءاتووصدقها وثباتها، تهاوأدواتها ومجتمع الّدراسة وعينالمستخدم منهج الوصف 
 والنتائج والتوصيات.الإحصائي، 
 منهج الّدراسة:
وصف الواقع دون إحداث تغيير في المنهج الوصفي الارتباطي وهـو طريقـة فـي هذه الدراسة ستخدم ت
والإجابة عن أسئلة محددةمرتبطة إثبات فروض معينة غايات هدف تجهيز بيانات لب، الظروف القائمة
 وقت تنفيذ الدراسة.الحالية والأحداث التي يمكن جمع المعلومات عنها بالظواهر 
 مجتمع الّدراسة:
) 2038في جامعة الخليل والبالغ عددهم (الجامعيين الذين يتعلمون تكون مجتمع الّدراسة من جميع الطلبة ي
 طالبا ًوطالبة.ً 
01
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  950            2020)،5)، العدد (15( دمجلة جامعة الخليل للبحوث، مجل نبيل الجندي، منتصر الطلول، التسويف الاكاديمي..،
 عينة الّدراسة:
م، تم 2020/5520) طالباً وطالبة من طلبة جامعة الخليل للعام الدراسي 205تكونت عينة الدراسة من (
) استبانة على طلبة جامعة الخليل، وقد 205اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة، حيث قام الباحثان بتوزيع (
 ) يوضح خصائص العينة الديموغرافية:5() استبانة، والجدول 355تم استرداد (
 ): خصائص العينة الديموغرافية0الجدول (
 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير
 الجنس
 5.62 13 ذكر
 5.37 68 أنثى
 0.001 711 المجموع
 السنة الدراسية
 0.21 41 أولى
 4.12 52 ثانية
 4.23 83 ثالثة
 2.43 04 رابعة
 0.001 711 المجموع
 المعدل التراكمي
 5.8 01 فأقل 16
 4.12 52 66-47
 6.94 85 57-48
 5.02 42 فأعلى 58
 0.001 711 المجموع
 
 الّدراسة: أداة
 أولا:ً مقياس التسويف الأكاديمي
 وصف المقياس: -0
مقياس أبو من خلال العودة لمقاييس سبقت هذه الدراسة مثل مقياس التسويف الأكاديمي فقرات بناء تم 
للتسويف الأكاديمي، وتكون المقياس من rozB-LA , 7102((البزورو.)2102(.M lazahG ubAغزال
تنطبق بدرجة كبيرة جدا ًتتدرج من: (تصنيف ليكرت)،  خماسي الاستجابة) فقرة، وكان اختيار الإجابة 17(
 .تنطبق بدرجة قليلة جداً إلى: 
 صدق المقياس: -0
 صدق الاتساق الداخلي:
11
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  160            2020)،5)، العدد (15( دمجلة جامعة الخليل للبحوث، مجل نبيل الجندي، منتصر الطلول، التسويف الاكاديمي..،
ارتباط معامل عن طريق صدق الاتساق الداخلي وذلك بحساب التّحقق من صدق المقياس الباحثان بقام 
كما هو فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس، كلبين ) noitalerroC nosraePبيرسون (
 )0الجدول (مبين في 
قرة من فقرات المقياس مع )بين كل فnoitalerroc nosraePالارتباط (): نتائج معامل 2(جدول ال



















 **54.0 82 **94.0 55 **37.0 25 **54.0 5
 **25.0 92 **34.0 20 **75.0 55 **24.0 0
 **94.0 03 **65.0 50 **25.0 05 **26.0 7
 **55.0 13 **74.0 00 **06.0 75 **56.0 4
 **24.0 23 **65.0 70 **56.0 45 **84.0 1
 **34.0 33 **16.0 40 **65.0 15 **74.0 6
 **95.0 43 **45.0 10 **95.0 65 **35.0 3
 **25.0 53 **55.0 60 **34.0 35 **75.0 8
  **35.0 30 **84.0 85 **94.0 5
 )α≥01.1** دالّة إحصائيّا ًعند ( 
مما يعنيأن دالّة إحصائيّا،ً  للمقياس بمعاملات ارتباط مع الدرجة الكليةترتبط فقرات المقياس جميع أن تبين 
مرتفعة تمنح المقياس الثقة باستخدامه في الدراسة كأداة لجمع اتساق داخلي المقياس يمتع بدرجات 
 .المقياسدق فقرات كمؤّشر على صالمعلومات 
 الثبات: -3
الجدول  كما يبينبطريقة التجزئة النصفية، وذلك وكذلك معادلة الثبات كرونباخ ألفا، بطريق الثبات ُحسب
 ).7(
 التسويف الأكاديمي): معاملات الثبات 3جدول (ال




 المصحح جتمانمعامل  معامل الارتباط معامل الثبات
 32.1 25.1 28.1 53 الدرجة الكلية للمقياس
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  060            2020)،5)، العدد (15( دمجلة جامعة الخليل للبحوث، مجل نبيل الجندي، منتصر الطلول، التسويف الاكاديمي..،
قيمة معامل ثبات  ، حيث بلغتالّدراسةتسمح باستخدامه في  باتات ثأن المقياس يتمتع بدرجيتضح 
التّحقق من ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية، كما أمكن )، 58.2كرونباخ ألفا للدرجة الكلية للمقياس (
 .)73.2()العامة جتمانالثبات وفق معادلة (بلغ معامل و
 تصحيح المقياس:
، وقد تم تصحيح المقياس بحيث أعطيت الإجابة )خماسيمعّدا بطريقة ليكرت (استخدم الباحثان مقياساً 
) 7) درجات، وتنطبق بدرجة متوسطة (4رة () درجات، وتنطبق بدرجة كبي1تنطبق بدرجة كبيرة جداً (
(درجة واحدة) هذا في حال الفقرات جداً درجات، وتنطبق بدرجة قليلة (درجتين)، وتنطبق بدرجة قليلة 
 بعكس أوزانها. )35، 05، 25، 6، 1، 7، 5(التي تحمل الأرقام السلبية وقد تم عكس الفقرات الموجبة، 
 ثانيا:ً مقياس العافية النفسية
 المقياس: وصف
 ,hemhalaT&idnoJ(الذي عّربه الجندي وتلاحمة)9891 ,ffyRاعتمد الباحثان مقياس رايف(
) فقرة تشمل الأبعاد الستة للعافية النفسية وهي: (تقبل الذات، الاستقلال الذاتي، 26يتكون من ( هوو)7102
) 25بعد ( كل ّيضم الهادفة)، والتمكن البيئي، النمو الشخصي، العلاقات الإيجابية مع الآخرين، والحياة 
) 1، على النّحو الآتي: بدرجة كبيرة جداً ()ليكرت(تصنيف هو مقياس خماسيالاستجابةوفق وفقرات، 
) درجة، بدرجة قليلة 0) درجات، بدرجة قليلة (7) درجات، بدرجة متوسطة (4درجات، بدرجة كبيرة (
 ) درجة.5جدا ً(
 صدق المقياس: -0
 صدق الاتساق الداخلي: - أ
 nosraePحساب معامل ارتباط بيرسون (الاتساق الداخلي عن طريق تم التّحقق من صدق 
فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس، وذلك كما هو واضح في الجدول لكل ) noitalerroC
 ).4(























 **45.0  .5
التمكن 
 البيئي





 **44.0  .54
 **44.0  .04 **95.0  .00 **65.0  .0
 **25.0  .74 **76.0  .70 **55.0  .7
 **76.0  .44 **46.0  .40 **36.0  .4
 **95.0  .14 **86.0  .10 **86.0  .1
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 **26.0  .64 **36.0  .60 **26.0  .6
 **84.0  .34 **65.0  .30 **47.0  .3
 **85.0  .84 **25.0  .80 **76.0  .8
 **25.0  .54 **26.0  .50 **76.0  .5
 **75.0  .21 **44.0  .27 **66.0  .25
ل الاستقلا
 الذاتي
 **26.0  .55
النمو 
 الشخصي
 **45.0  .57
الحياة 
 الهادفة
 **76.0  .51
 **07.0  .01 **65.0  .07 **76.0  .05
 **27.0  .71 **56.0  .77 **75.0  .75
 **57.0  .41 **96.0  .47 **66.0  .45
 **37.0  .11 **86.0  .17 **85.0  .15
 **76.0  .61 **86.0  .67 **96.0  .65
 **47.0  .31 **07.0  .37 **25.0  .35
 **56.0  .81 **86.0  .87 **85.0  .85
 **46.0  .51 **75.0  .57 **84.0  .55
 **47.0  .26 **26.0  .24 **16.0  .20
 )α≥01.1** دالّة إحصائيّا ًعند ( 
فقرات المجال مع الدرجة الكلية للمجال دالّة معاملات الارتباط بين جميع قيم  أن ّ )4يستدل من الجدول (
 .مقياسإلى صدق فقرات الوهذا يؤّشر إحصائيّا،ً 
بين درجة كل مجال من بيرسون ارتباط تم حساب معامل ـن صدق الاتساق الداخلي للمجالات موللتحقق 
 ) يوضح ذلك.1مجالات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس والجدول (
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 1 **65.0 **75.0 **
 )α≥01.1** دالّة إحصائيّا ًعند (
المجالات ترتبط ببعضها البعض )، أن جميع 1يظهر من خلال معاملات الارتباط الموضحة في الجدول (
حيُث إّن معامل ارتباط بيرسون للعلاقة  ،)α≥52.2دلالة (الند مستوى عوبالدرجة الكلية للمقياس ارتباطاً 
بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للمقياس كان قويا،ً مما يشير إلى قوة الاتساق الداخلي لفقرات المقياس 
 في قياس درجات العافية النفسية للطلبة في جامعة الخليل.
 الثبات:-2
حسب الثبات ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا، كما عن طريق استخدام ثبات أمكن التحقق من معاملات ال
 ).6بطريقة التجزئة النصفية، وذلك كما هو موضح في الجدول (
 معاملات الثبات لمقياس العافية النفسية): 6جدول (
 عدد الفقرات المقياس




معامل سبيرمان براون 
 المصحح
 76.0 21.2 53.2 25 تقبل الذات
 06.2 14.2 63.2 25 الاستقلال الذاتي
 73.2 85.0 83.2 25 التمكن البيئي
 73.2 36.0 48.0 25 النمو الشخصي
 56.2 74.2 46.0 25 العلاقات الإيجابية مع الآخرين
 18.2 73.2 88.2 25 الحياة الهادفة
 33.2 06.2 75.2 26 الدرجة الكلية للمقياس
أن قيمة معامل ثبات كرونباخ ألفا لجميع مجالات المقياس وللدرجة الكلية للمقياس إذ توصل الباحثان إلى 
)، وبلغ معامل ثبات كرونباخ 88.2 – 46.2تراوحت قيم معامل ثبات كرونباخ ألفا لمجالات المقياس بين (
س بحساب الثبات بطريقة التجزئة )، كذلك تم التّحقق من ثبات المقيا75.2ألفا للدرجة الكلية للمقياس (
)، وبلغ معامل 18.2 – 56.2النصفية، حيث تراوحت قيم معامل سبيرمان براون المصحح ما بين (
وجميع هذه القيم دالة إحصائياً عند مستوى ). 33.2سبيرمان براون المصحح للدرجة الكلية للمقياس (
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  460            2020)،5)، العدد (15( دمجلة جامعة الخليل للبحوث، مجل نبيل الجندي، منتصر الطلول، التسويف الاكاديمي..،
 تصحيح المقياس:
، وقد تم تصحيح المقياس بحيث أعطيت الإجابة بدرجة من النوع خماسي الاستجابةاستخدم الباحثان مقياسا ً
) درجات، وبدرجة قليلة 7) درجات، وبدرجة متوسطة (4) درجات، وبدرجة كبيرة (1كبيرة جداً (
وتم عكس الفقرات السلبية التي (درجة واحدة) هذا في حال الفقرات الموجبة، جدا ًلة (درجتين)، وبدرجة قلي
 .)84، 04، 54، 27، 50، 80، 30، 60، 10، 40، 70، 00، 50، 20( تحمل الارقام
 مفتاح التصحيح لقراءة المتوّسطات الحسابيّة:
 ): مفاتيح التصحيح2(جدول 






 (الجنس، السنة الدراسية، المعدل التراكمي).المتغيرات المستقلة: 
، حيث شكلت مجتمعة مقاييس الّدراسة والتي (التسويف الأكاديمي، العافية النفسية) المتغيرات التابعة:
التسويف الأكاديمي وعلاقته بالعافية النفسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة هدفت لقياس 
 الخليل.
 الأساليب الإحصائيّة:
ج اعتمد الباحثان في تحليل بيانات دراستهما بعد تطبيق الأدوات على أفراد عينة الّدراسة، حزمة البرام
اختبار كرونباخ و استخدمت المتوّسطات الحسابيّة، الانحرافات المعيارية، والإحصائيّة للعلوم الاجتماعية
اختبار تحليل التّباين ،ومعامل ارتباط بيرسونالعامة، و جتمان دلةمعامل ارتباط سبيرمان براون ومعا،وألفا
 .البعدية) للمقارنات الثنائية effehcSاختبار شيفيه (، والمتعدد
 نتائج الّدراسة:
يتضمن هذا الجزء تحليلاً إحصائيّا ًللبيانات الناتجة عن الّدراسة، وذلك من أجل الإجابة على أسئلة الّدراسة 
 وفرضياتها.
ل توجد علاقة ارتباطية بين التسويف الأكاديمي والعافية النفسية لدى طلبة الجامعات السؤال الأول: ه
 الخليل؟الفلسطينية في محافظة 
التسويف الأكاديمي السؤال استخدم الباحثان معامل ارتباط بيرسون لإيجاد العلاقة بين ن جابة عولغايات الإ
يبين قيم  )8الجدول (ومن جهة وبين العافية النفسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل، 
 معاملات الارتباط. 
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  560            2020)،5)، العدد (15( دمجلة جامعة الخليل للبحوث، مجل نبيل الجندي، منتصر الطلول، التسويف الاكاديمي..،
العافية النفسية من جهة وبين التسويف الأكاديمي ): نتائج معامل ارتباط بيرسون للعلاقة بين 8جدول (
 من جهة أخرىلدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل 
 الّدلالة الإحصائيّة قيمة (ر) المتغيرات
532.0- تقبل الذاتالتسويف الأكاديمي * 
*
 110.0 
102.0- * الاستقلال الذاتيالتسويف الأكاديمي 
*
 030.0 
062.0- * التمكن البيئيالتسويف الأكاديمي 
**
 500.0 
712.0- * النمو الشخصي التسويف الأكاديمي
*
 910.0 
962.0- التسويف الأكاديمي * العلاقات الإيجابية مع الآخرين
**
 300.0 
 470.0 661.0- التسويف الأكاديمي * الحياة الهادفة
 000.0 **723.0- الأكاديمي * الدرجة الكلبة للعافية النفسيةالتسويف 
)، // ≤ 51.1)، * دالّة إحصائيّا ًعند مستوى الّدلالة (≤ 01.1** دالّة إحصائيّا ًعند مستوى الّدلالة (
 غير دالة
الأكاديمي معامل الارتباط للعلاقة بين التسويف قيمة أن  ) إلى8أشارت النتائج الموضحة في الجدول (
)، وهذا يدل على 52.2(عند مستوى أقل من دلالة إحصائية وهي قيمة ذات ) -70.2( تبلغقد وتقبل الذات
، أي أنه كلما زادت درجات التسويف الأكاديمي التسويف الأكاديمي وتقبل الذات عكسيةبينوجود علاقة 
 . لدى الطلبة انخفض تقبل الذات عندهم، والعكس صحيح
) بدلالة -520.2معامل الارتباط للعلاقة بين التسويف الأكاديمي وبين الاستقلال الذاتي (قيمة  تبلغ كما
أي ، الاستقلال الذاتيو)، وهذا يدل على وجود علاقة عكسية دالّة بين التسويف الأكاديمي 72.2إحصائية (
 . عكس صحيحأنه كلما زاد التسويف الأكاديمي لدى الطلبة قل الاستقلال الذاتي عندهم، وال
) بدلالة إحصائية -60.2بلغ معامل الارتباط للعلاقة بين التسويف الأكاديمي وبين التمكن البيئي (و
، إذ التمكن البيئي)، وهذا يدل على وجود علاقة عكسية دالّة إحصائيّا ًبين التسويف الأكاديمي وبين 122.2(
 ، والعكس صحيح. يقّل التمكن البيئيتضح بأنه كلما زاد التسويف الأكاديمي 
) بدلالة إحصائية -50.2وبلغ معامل الارتباط للعلاقة بين التسويف الأكاديمي وبين النمو الشخصي (
، إذ النمو الشخصيعلى وجود علاقة عكسية دالّة بين التسويف الأكاديمي وبين أيضا ً)، وهذا يدل 552.2(
 ، والعكس صحيح. صيانخفض النمو الشخيتضح بأنه كلما زاد التسويف الأكاديمي 
) بدلالة -560.2بلغ معامل الارتباط للعلاقة بين التسويف الأكاديمي وبين العلاقات الإيجابية مع الآخرين (و
)، وهذا يدل على وجود علاقة عكسية دالّة إحصائيّاً بين التسويف الأكاديمي وبين 722.2إحصائية (
قلت العلاقات الإيجابية مع ا زاد التسويف الأكاديمي ، إذ يتضح بأنه كلمالعلاقات الإيجابية مع الآخرين
 ، والعكس صحيح. الآخرين
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  660            2020)،5)، العدد (15( دمجلة جامعة الخليل للبحوث، مجل نبيل الجندي، منتصر الطلول، التسويف الاكاديمي..،
) بدلالة إحصائية -665.2كذلك بلغ معامل الارتباط للعلاقة بين التسويف الأكاديمي وبين الحياة الهادفة (
الحياة )، وهذا يدل على وجود علاقة عكسية غير دالّة إحصائيّاً بين التسويف الأكاديمي وبين 432.2(
 ، والعكس صحيح. تدنى مستوى الحياة الهادفة، إذ يتضح بأنه كلما زاد التسويف الأكاديمي الهادفة
طلبة الجامعات  وبشكل عام بلغ معامل الارتباط للعلاقة بين التسويف الأكاديمي والعافية النفسية لدى
)، وهذا يدل على وجود علاقة عكسية 522.2) بدلالة إحصائية (-307.2الفلسطينية في محافظة الخليل (
سالبة دالّة إحصائيّاً بين التسويف الأكاديمي والعافية النفسية، إذ يتضح بأنه كلما زاد التسويف الأكاديمي 
وهذا الأمر يتناغم مع المنطق نية في محافظة الخليل،لدى طلبة الجامعات الفلسطيانخفضت العافية النفسية 
فالذين  والعكس صحيحالعام فالذين يؤجلون أعمالهم عادة لا يتمتعون بدرجات مرتفعة من العافية النفسية 
ينجزون أعمالهم سرعان ما يشعرهم انجازهم لأعمالهم بالراحة النفسية ومن ثم ينعكس على درجات العافية 
قد ظهرت العلاقة دالة على جميع أبعاد مقياس العافية النفسية باستثناء بعد الحياة الهادفة، إذ النفسية لديهم. و
بدا هذا البعد غير مرتبط بالتسويف فإهداف الحياة ترتبط بالعافية النفسية ودرجات السعادة النفسية التي 
 يمي على وجه الخصوص.يعيشها الفرد، لكنها بدت غير مرتبطة بالتسويف بشكل عام والتسويف الأكاد
علاقة التي أسفرت عن  )8520السعدي(وتتفق نتيجة هذا السؤال بشكل عام مع ما توصلت إليه دراسة 
، إذ أن الرضا يحمل بين طياته بين متوسطات التسويف الأكاديمي وبين الرضا عن الدراسة الجامعيةالبة س
وجود علاقة سالبة بين التسويف فرت عنقد أس )8520( وياسينمفهوم العافية، كما أندراسة الأحمد 
) إلى أن العلاقة بين القلق الوجودي 8102،بينما توصلالنواجحة وبركة (الأكاديمي والثقة بالنفس
)توصلإلى وجود علاقة ارتباطية 6102والتسويف الأكاديمي علاقة طردية،كما أنعبود في دراسته عام (
هذه النتيجة تتشابه مع نتيجة الدراسة الحالية، فالضغوط طردية بين ضغوط الحياة والتسويف الأكاديمي و
 النفسية تحمل مفهوما ًمعاكسا للعافية النفسية بشكل أو بآخر.
إن غالبية الدراسات السابقة تتفق بشكل جزئي مع نتائج هذه الدراسة ولعل ذلك يعزى لخصوصية البيئات 
لمنطق العام الذي يشير إلى أن عادة التسويف هي المختلفة التي أجريت فيها، لكنها تتناغم بشكل عام مع ا
عادة غير محمودة وتؤثر سلباً على مكونات العافية النفسية الأمر الذي يستدعي أن يكون هناك برامج من 
 شانها أن تساعد الطلبة في التغلب على ظاهرة التسويف الأكاديمي لديهم.
 
 التسويف الأكاديمي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل؟ مستوى: ما الثانيالسؤال 
المتوّسطات الحسابيّة والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية تم استخراج ، الثانيللإجابة عن السؤال 
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  760            2020)،5)، العدد (15( دمجلة جامعة الخليل للبحوث، مجل نبيل الجندي، منتصر الطلول، التسويف الاكاديمي..،
والأوزان النسبية لدرجة التسويف الأكاديمي  ): المتوّسطات الحسابيّة والانحرافات المعيارية2جدول(
















واجباتي بشكل منتظم يوما َأكمل 
بيوم، لذا فإنني لا أتأخر في المواد 
 الدراسية.
 متوسطة 62 0.74 21.1 53.2
  .0
عندما يقترب موعد الامتحان أجد 
 .نفسي منشغلا ًبأمور أخرى
 متوسطة 5 0.57 01.1 57.3
  .7
أستعجل عادةً لإنجاز المهمات 
 .الأكاديمية قبل موعدها المحدد
 متوسطة 22 6.05 21.1 35.2
  .4
أقول لنفسي دائما سأنجز واجباتي 
 .الأكاديمية غداَ 
 كبيرة 1 6.08 59.0 30.4
  .1
أبدأ عادة إنجاز المهمات الدراسية 
 .فورا ًبعد تحديدها
 متوسطة 12 0.15 80.1 55.2
  .6
أنهي واجباتي الدراسية قبل الوقت 
 .المحدد لإنجازها
 متوسطة 42 2.84 41.1 14.2
  .3
الدراسية حتى  أؤجل البدء بواجباتي
 .اللحظات الأخيرة
 متوسطة 3 8.67 70.1 48.3
  .8
أحاول أن أجد لنفسي أعذاراً تبرر 
عدم قيامي بأداء الواجبات الدراسية 
 .المطلوبة مني
 متوسطة 4 2.57 21.1 67.3
 متوسطة 3 8.67 90.1 48.3 .أنا مضيّع للوقت بشكل كبير  .5
  .25
أنهي دائماً واجباتي الدراسية المهمة 
 ."احتياطي"ولدي وقت إضافي 
 منخفضة 72 8.54 31.1 92.2
  .55
أقول لنفسي بأنني سأقوم بإنجاز 
 .مهماتي الدراسية ثم أتراجع عن ذلك
 متوسطة 7 6.47 70.1 37.3
  .05
التزم بالخطة التي أضعها لإنجاز 
 .واجباتي الدراسية
 متوسطة 52 8.74 80.1 93.2
  .75
عندما أواجه مهمات دراسية صعبة 
 .أؤمن بضرورة تأجيلها
 متوسطة 01 8.27 50.1 46.3
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أؤجل إنجاز واجباتي الدراسية دونما 
 .مبرر حتى لو كانت مهمة
 متوسطة 81 2.96 90.1 64.3
  .15
أؤجل إنجاز المهمات الدراسية بغض 
النظر عن كونها ممتعة أو غير 
 .ممتعة
 متوسطة 71 8.96 90.1 94.3
  .65
أشعر بعدم الراحة من مجرد التفكير 
بضرورة البدء بإنجاز واجباتي 
 .الدراسية
 متوسطة 9 4.37 30.1 76.3
  .35
لا أؤجل عملاً أعتقد بضرورة 
 .إنجازه
 متوسطة 32 6.84 61.1 34.2
  .85
أقوم بالعديد من النشاطات الترفيهية 
بحيث لم يبق لدي الوقت الكافي 
 للدراسة.
 كبيرة 2 8.87 00.1 49.3
  .55
أفكر دائماً بأن لدي لاحقاَ الوقت 
الكافي، لذا ليس هنالك حاجة فعلية 
 للبدء بالدراسة.
 كبيرة 6 8.47 69.0 47.3
  .20
يعد تأجيل المهمات الأكاديمية مشكلة 
 حقيقية أعاني منها بشكل مستمر.
 كبيرة 6 8.47 30.1 47.3
  .50
أتوقف عن الدراسة في وقت مبكر 
 لكي أقوم بأشياء أكثر متعة.
 كبيرة 4 2.57 00.1 67.3
  .00
أتقاعس عن العمل بكثير من 
 .واجباتي الجامعية
 متوسطة 41 2.17 80.1 65.3
  .70
أؤجل مهامي اليومية إلى الغد أو إلى 
 إشعار آخر.
 متوسطة 41 2.17 30.1 65.3
  .40
أتناسى القيام بكثير من واجباتي أو 
 مهامي الجامعية.
 كبيرة 5 0.57 80.1 57.3
  .10
لتأتي نحوي دون أنتظر الفرصة 
 عناء البحث عن الفرص.
 كبيرة 7 6.47 40.1 37.3
  .60
يتشتت انتباهي عن مهامي الجامعية 
 الأساسية فأقوم بتأجيلها.
 متوسطة 21 8.17 40.1 95.3
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أترك المهام الجامعية التي بدأت بها 
قبل أن أكملها بقليل لأبدأ مهام 
 أخرى.
 متوسطة 51 8.07 50.1 45.3
  .80
واجباتي الجامعية في أحب إنهاء 
 الوقت الضائع.
 كبيرة 6 8.47 60.1 47.3
  .50
أعجز عن البدء بمهامي الجامعية 
 لانشغالي بالتفاصيل.
 متوسطة 11 4.27 30.1 26.3
  .27
ألجأ إلى التأجيل عند شعوري بضغط 
 الواجبات الجامعية.
 متوسطة 31 4.17 99.0 75.3
  .57
أقوم بأعمال كثير في الوقت نفسه 
دون إكمال المهمات وهذا يحول 
 الجامعية.
 متوسطة 02 0.86 69.0 04.3
  .07
أتلكأ في إنجاز المهمات الجامعية 
 بحجة الإتقان.
 متوسطة 91 8.86 99.0 44.3
  .77
أهدر وقتاً كبيراً قبل البدء بإنجاز 
 مهامي الجامعية.
 متوسطة 71 8.96 89.0 94.3
 متوسطة 61 6.07 00.1 35.3 أؤجل المهام الجامعية الصعبة.  .47
  .17
أقلل من قدراتي في مواجهة مهامي 
 الجامعية.
 كبيرة 8 6.37 30.1 86.3
  متوسطة 4.86 50.1 24.3 الدرجة الكلية للتسويف الأكاديمي
 
درجة التسويف  من خلال درجات الموافقة للمفحوصين على فقرات مقياس التسويف الأكاديمي، يظهر أن
الكلي بلغ المتوسط الحسابي  إذمتوسطة، كانتالأكاديمي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل 
%)، وقد تراوحت المتوّسطات الحسابيّة ما بين 4.86) بنسبة مئوية بلغت (04.7للتسويف الأكاديمي (
 ). 72.4 – 50.0(
بالنسبة للتسويف الأكاديمي لدى طلبة الجامعات  موافقة درجة) على أعلى 3، 85، 4الفقرات (وقد حصلت 
أقول لنفسي دائما سأنجز واجباتي (الفلسطينية في محافظة الخليل، وقد تمحورت هذه الفقرات حول:
أؤجل (، )أقوم بالعديد من النشاطات الترفيهية بحيث لم يبق لدي الوقت الكافي للدراسة(، )الأكاديمية غداَ 
 .)ي الدراسية حتى اللحظات الأخيرةالبدء بواجبات
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  170            2020)،5)، العدد (15( دمجلة جامعة الخليل للبحوث، مجل نبيل الجندي، منتصر الطلول، التسويف الاكاديمي..،
بالنسبة للتسويف الأكاديمي لدى طلبة موافقة ) على أقل درجة 05، 5، 25الفقرات ( حصلتفي حين 
أنهي دائماً واجباتي الدراسية (الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل، وقد تمحورت هذه الفقرات حول:
جباتي بشكل منتظم يوما َبيوم، لذا فإنني لا أتأخر في المواد أكمل وا(، )احتياطي"المهمة ولدي وقت إضافي 
واتفقت هذه النتيجة مع . )التزم بالخطة التي أضعها لإنجاز واجباتي الدراسية)، (الدراسية
أن درجة التسويف والرضا عن الدراسة لدى طلبة جامعة التي توصلت إلى  )8520السعدي(دراسة
مستوى في دراستهم التي بينت أن  )8520( وياسين الأحمد وصل إليهوهذا ما ت، الاستقلال كانت متوسطة
النواجحة،  كذلك دراسة، متوسطةكانت كٌل من التسويف الأكاديمي والثقة بالنفس لدى أفراد عينة الدراسة 
وهذا يتفق مع ما توصلت إليه ، أن التسويف الأكاديمي جاء بدرجة متوسطة أظهرت )8102وبركة (
 الحالية.الدراسة 
 طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل؟كما يدركها العافية النفسية  مستوى: ما لثالسؤال الثا
 درجةالمتوّسطات الحسابيّة والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية لتم حساب للإجابة عن السؤال الثاني، 
 ).25الجدول (يشير ة الخليل، وذلك كما هو العافية النفسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظ
والأوزان النسبية لدرجةالعافية النفسية لدى  ): المتوّسطات الحسابيّة والانحرافات المعيارية10جدول(
















 متوسطة 1 8.75 94.0 98.2 تقبل الذات  .5
 متوسطة 3 4.65 64.0 28.2 الاستقلال الذاتي  .0
 متوسطة 6 8.84 35.0 44.2 التمكن البيئي  .7
 متوسطة 2 0.75 74.0 58.2 النمو الشخصي  .4
  .1
العلاقات الإيجابية مع 
 الآخرين
 متوسطة 5 2.25 54.0 16.2
 متوسطة 4 4.35 45.0 76.2 الحياة الهادفة  .6
 متوسطة 2.45 43.0 17.2 الدرجة الكلية للعافية النفسية
     
أن درجة العافية النفسية لدى طلبة الجامعات )، يتبين 25من خلال البيانات الموضحة في الجدول (
للعافية  متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكليةبدرجة الفلسطينية في محافظة الخليل جاءت 
 – 44.0%)، وقد تراوحت المتوّسطات الحسابيّة ما بين (0.41) بنسبة مئوية بلغت (53.0النفسية (
) ونسبة مئوية بلغت 58.0جاء (تقبل الذات) في المركز الأول بمتوسط حسابي بلغ (، وقد )58.0
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  070            2020)،5)، العدد (15( دمجلة جامعة الخليل للبحوث، مجل نبيل الجندي، منتصر الطلول، التسويف الاكاديمي..،
ة مئوية بلغت ) ونسب18.0) بمتوسط حسابي بلغ (النمو الشخصي%)، تلاه في المركز الثاني (8.31(
) ونسبة مئوية بلغت 08.0) بمتوسط حسابي بلغ (الاستقلال الذاتي%)، وجاء في المركز الثالث (2.31(
) ونسبة مئوية بلغت 36.0) بمتوسط حسابي بلغ (الحياة الهادفة%)، ثم جاء في المركز الرابع (4.61(
) 56.0) بمتوسط حسابي بلغ (%)، وجاء في المركز الخامس (العلاقات الإيجابية مع الآخرين4.71(
%)، وأخيراً جاء في المركز السادس (التمكن البيئي) بمتوسط حسابي بلغ 0.01ونسبة مئوية بلغت (
) في دراستهم التي اسفرت 3520وهذا ما أكدهالجندي وتلاحمه (%).8.84) ونسبة مئوية بلغت (44.0(
 9102(اختلفت مع هذه النتيجة أبو حماد (عن أن درجات الشعور بالعافية النفسية كانت متوسطة،بينما 
طلبة مستوى جودة الحياة النفسية والسعادة النفسية والقيمة الذاتية لدىعينةالذيتوصل في دراسته إلى أن 
) التي أظهرت 3520جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز جاء مرتفعا،ً كذلك اختلفت مع دراسة موسى (
 وفاعلية الذات لدى أفراد عينة الدراسة كانت بمستوى مرتفع.دراسته أن السعادة النفسية 
 
درجة كل من محافظة الخليل لبالجامعات الفلسطينية في طلبة ال:هل تختلف تقديرات رابعالسؤال ال
 المعدل التراكمي؟والسنة الدراسية، ولمتغيرات الجنس،  وفقاً  التسويف الأكاديمي ودرجة العافية النفسية
لفروق في غايات فحص ا) لAVONAMاختبار تحليل التباين المتعدد ( السؤال استخدم هذاللإجابة عن 
في طلبة اللدى  كل من التسويف الأكاديمي والعافية النفسيةالدراسة على استجابات أفراد عينة متوسطات 
، وذلك كما التراكميالمعدل والسنة الدراسية، ولمتغيرات الجنس،  وفقاً حافظة الخليلبمالجامعات الفلسطينية 
 :)55(الجدول يشير 
 ) لمتوسطات تقديرات أفرادavonA yaW eerhT): يبين نتائج تحليل التباين الثلاثي (00الجدول (
 لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل للتسويف الأكاديمي والعافية النفسية عينة الدراسة
 تبعا ًلمتغيرات (الجنس، السنة الدراسية، المعدل التراكمي)
















 600.0 **278.7 067.0 1 067.0 التسويف الأكاديمي
 147.0 011.0 210.0 1 210.0 العافية النفسية
 190.0 702.2 312.0 3 936.0 التسويف الأكاديمي السنة الدراسية
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 910.0 *734.3 233.0 3 599.0 التسويف الأكاديمي
 565.0 286.0 770.0 3 032.0 العافية النفسية
 الخطأ
 ----- ----- 790.0 901 325.01 التسويف الأكاديمي
 ----- ----- 211.0 901 642.21 العافية النفسية
 المجموع
 ----- ----- ----- 711 466.7731 التسويف الأكاديمي
 ----- ----- ----- 711 639.278 العافية النفسية
 المجموع المعدل
 ----- ----- ----- 611 678.21 التسويف الأكاديمي
 ----- ----- ----- 611 260.31 العافية النفسية
 )01.1، ** دالة عند مستوى () فأقل51.1دالة عند مستوى (*
 ) فقد تبين:25التي توصلت إليها نتيجة السؤال الرابع والموضحة في الجدول (بالاعتماد على البيانات 
 التسويف الأكاديمي درجات متوسطات) في 12.2≤αعند مستوى الدلالة ( اً إحصائي دالةوجود فروق  -
) وكانت 622.2( كانت الدلالة الإحصائية،إذ تبعاً لمتغير الجنس لدى طلبة الجامعات في محافظة الخليل
وربما يعزى ذلك على أن الفروق لصالح الذكور، أي أن الذكور لديهم تسويف أكاديمي أعلى من الإناث،
الذكور بطبيعتهم يؤخرون أعمالهم حتى اللحظات الأخيرة بعكس الإناث اللواتي عادة ما يظهرن التزاما ً
التي في دراستهم  )8520حمد وياسين (الأ أكبر نحو المهام الموكلة لهن، وهذا ما توصل إليه كل من
لمتغير وفقا بين متوسطات أداء الطلبة على مقياس التسويف الأكاديمي  دالةفروق أسفرت عن وجود 
وجود إذ أسفرت دراستهما عن  )8102النواجحة وبركة (ودّعم هذه النتيجة أيضاً الجنس لصالح الذكور. 
هذه النتيجة في )6102عبود (،كذلك أكد نس لصالح الذكورفروق في التسويف الأكاديمي تبعاً لمتغير الج
 وجود فروق في قوة العلاقة بين ضغوط الحياة والتسويف الأكاديمي لصالح الذكور.دراسته التي أظهرت
 
لدى طلبة الجامعات  العافيةدرجات متوسطات ) في 12.2≤α( دالة عندأظهرت الدراسة عدم وجود فروق 
ولعل ،غير دالة إحصائياً ) وهي543.2(α، حيث كانت قيمةتبعاً لمتغير الجنس الفلسطينية في محافظة الخليل
ذلك يعود إلى تشابه الظروف الاقتصادية والنفسية والاجتماعية التي يعيشها كل من الطلبة الذكور والإناث 
غوط والإحباطات ومحركات السلو التي يواجهها الذكور في المجتمع الفلسطيني في محافظة الخليل، فالض
التي  )8520السعدي (مع نتيجة دراسة بشكل أو بآخر هي ذاتها التي تواجهها الإناث، وتتفق هذه النتيجة 
 لجنس.إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا ًفي الرضا عن الدراسة لدى الطلبة تبعا لمتغير اتوصلت 
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  370            2020)،5)، العدد (15( دمجلة جامعة الخليل للبحوث، مجل نبيل الجندي، منتصر الطلول، التسويف الاكاديمي..،
لدى  التسويف الأكاديمي والعافية النفسيةدرجات متوسطاتذات دلالة إحصائية في  اً فروقالدراسة لم تظهر و
، حيث كانت قيمة الدلالة لكل من السنة الدراسيةتبعاً لمتغير  طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل
 )8520ياسين (الأحمد، ووخالف،) وغير دالة إحصائياً 12.2التسويف الأكاديمي والعافية النفسية أكبر من (
وجود فروق بين متوسطات أداء الطلبة على مقياس التسويف إلى  هذه النتيجة، حيث توصلوا في دراستهم
 الأكاديمي تعزى لمتغير السنة الدراسية لصالح طلاب السنة الرابعة.
لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة  العافية النفسيةدرجات متوسطات فروق في  كما لم تظهر
 ) وغير دالة إحصائياً 161.2المعدل التراكمي، حيث كانت الدلالة الإحصائية (تبعا ًلمتغير  الخليل
ولعل ذلك يشير إلى أن المعدل التراكمي لا يقود للعافية النفسية، بل إن موضوع العافية ربما يرتبط 
ضع النفسي والاحباطات بمتغيرات أخرى قد تؤثر بشكل أعمق في العافية النفسية كالحالة المزاجية والو
 التي يواجها الطلبة في حياتهم اليومية.
لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في التسويف الأكاديمي درجات متوسطاتفروق في  وأظهرت الدراسة جود
 .المعدل التراكميتبعا ًلمتغير  محافظة الخليل
) للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في متوسطات effehcSولإيجاد مصدر الفروق استخدم اختبار شيفيه (
المعدل تبعاً لمتغير  لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل درجات التسويف الأكاديمي
 ).05، وذلك كما هو واضح من خلال الجدول (التراكمي
) للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في متوسطات درجات effehcS): نتائج اختبار شيفيه (20جدول (




 فأعلى 58 57-48 66-47
 التسويف الأكاديمي
 * * ---- 25.3 فأقل 56
 * *  45.3 66-47
 ----  ---- 43.3 57-48
  ---- ---- 92.3 فأعلى 58
 )51.1* الفرق في المتوسطات دال إحصائيا ًعند مستوى (
درجات التسويف أن الفروق في متوسطات  ) يتضح05بالرجوع إلى البيانات الموضحة في الجدول (
ظهرت بين  المعدل التراكميتبعاً لمتغير  لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل الأكاديمي
-13) من جهة وبين الطلبة الذين معدلاتهم التراكمية (43-66فأقل) و( 16الذين معدلاتهم التراكمية (طلبة ال
فأقل)  16الذين معدلاتهم التراكمية (طلبة فأعلى) من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ال 18) و(48
وهذه النتيجة تتناغم مع المنطق العام غذ أن الذين .التسويف الأكاديمي أعلىكان عندهم ) الذين 43-66و(
يعانون من درجات مرتفعة من التسويف الأكاديمي عادة ما ينعكس ذلك على تحصيلهم الأكاديمي فيكون 
 تحصيلهم متدنيا.ً
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  470            2020)،5)، العدد (15( دمجلة جامعة الخليل للبحوث، مجل نبيل الجندي، منتصر الطلول، التسويف الاكاديمي..،
 التوصيات:
 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي:
حالات غايتها تدريب الطلبة على مواجهة  راكز الإرشاد الطلابي في الجامعاتتفعيل دور م 
 التسويف الأكاديمي لدى الطلبة.
توضيح الأضرار المترتبة على حالة التسويف الأكاديمي لدى الطلبة في الجامعات لوضع حد  
 لهذه المشكلة.
وقتهم واستغلال وقت عقد ورش عمل وندوات جامعية بهدف حث الشباب الجامعي على تنظيم  
 الفراغ.
ادخال مفاهيم تشجيع الطلبة على تنفيذ الوظائف الموكلة لهم من خلال المساقات التي ضرورة  
 يتعلمونها 
 العافية النفسية لدى طلبة الجامعاتغايتها رفع مستويات عمل برامج إرشادية جمعية ضرورة  
الرفاهية النفسية لدى الشباب  من خلال تطبيق برامج هادفة إلى رفع مستوى .الفلسطينية
 الفلسطيني مثل رحلات ترفيهيه مدفوعة التكاليف برعاية مؤسسات المجتمع المحلي ذات العلاقة 
توفير فرص عمل للشباب الجامعي من قبل الجهات المختصة وحث الشباب على الالتحاق  
 بالعمل المرغوب لديهم مما يحقق لهم ذواتهم.
 المراجع 
إصددارات ). علم النفس الإيجابي ماهيتاه ومنطلقاتاه النظرياة وآفاقاه المساتقبلية، 4102محمد. (أبو الحلاوة، 
 .15-25): 47(5، مؤسسة العلوم النفسية العربية
). جودة الحياة وعلاقتها بالسعادة النفسية والقيمة الذاتية لادى عيناة مان طلباة 5520أبو حماد، ناصر الدين (
مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحداث والدراسدات التربويدة عزيز، جامعة الأمير سطام بن عبد ال
 .580-860): 25(22والنفسية، 
). التساويف الأكاااديمي: انتشاااره وأسابابه ماان وجهااة نظار الطلبااة الجااامعيين، 0520أباو عاازال، معاويااة. (
 .545-575): 0(8المجلة الاردنية للعلوم التربوية، 
ج البنااائي للعلاقااات بااين السااعادة النفسااية والعواماال الخمااس الكباارى ). النمااوذ2520أبااو هاشاام، الساايد. (
مجلدة كليدة التربيدة، جامعدة للشخصاية وتقادير الاذات والمسااندة الاجتماعياة لادى طالاب الجامعاة، 
 .217-360): 58(12بنها، 
طلباة قسام ). التسويف الأكاديمي وعلاقته بالثقة باالنفس لادى عيناة مان 8102الأحمد، أمل، وياسين، فداء. (
مجلدة اتحداد الجامعدات العربيدة للتربيدة وعلدم الدنفس، علم النفس في كلية التربياة بجامعاة دمشاق، 
 .61 -75: )5(60
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  570            2020)،5)، العدد (15( دمجلة جامعة الخليل للبحوث، مجل نبيل الجندي، منتصر الطلول، التسويف الاكاديمي..،
درجة التسويف الأكاديمي وعلاقته بالضغوط النفسدية لددى طلبدة البكدالوريوس  ).3520البزور، أسامة. (
ر غيار منشاورة جامعاة النجااح، فلساطين، رساالة ماجساتي -في جامعدة النجداح الوطنيدة فدي ندابلس
 نابلس، فلسطين.
). السعادة النفسية وعلاقتها بالتحصيل والاتجااه نحاو الدراساة الجامعياة لادى طالاب )3102الجّمال، سمية. 
 .16-5): 83(82، جامعة الزقازيقمجلة كلية التربية،  جامعة تبوك،
ية النفسية لدى طلبة الجامعاات الفلساطينية ). درجات الشعور بالعاف3520الجندي، نبيل، وتلاحمه، جبارة. (
-377): 0(00مجلة الدراسات التربوية والنفسية، جامعة السدلطان قدابوس، في محافظة الخليل، 
 .517
). التفاؤل وعلاقته بالتسويف الأكاديمي والتحصايل الدراساي لادى طالاب المرحلاة 7102الحارثي، هلال. (
 .76-37): 85(0مجلة البحث العلمي في التربية، ، الثانوية في المملكة العربية السعودية
عان الدراساة الجامعياة لادى طلباة جامعاة  التسويف الأكاديمي وعلاقتاه بالرضاا ).8102السعدي، رحاب. (
 .73-77): 5(0مجلة جامعة الأقصى للعلوم التربوية والنفسية،  الاستقلال في مدينة أريحا،
. مساتوى التساويف الأكااديمي والدافعياة الذاتياة والعلاقاة بينهماا لادى طالاب مكاة (1520السلمي، طارق. (
-076): 0(60مجلدة العلدوم التربويدة والنفسدية، المكرمة واللياث فاي المملكاة العربياة الساعودية، 
 .466
). القلااق الوجااودي والتسااويف الأكاااديمي لاادى طلبااة جامعااة 8520النواجحااة، زهياار، وبركااة، رمضااان. (
 .050-060):0(50مجلة جامعة الشارقة (للعلوم الانسانية والاجتماعية)، في غزة،  الأزهر
). الشاعور بالساعادة وعلاقتهاا بالتوجاه نحاو الحيااة لادى عيناه مان المعااقين حركياا ً7520صاالح، عايادة. (
مجلة جامعة الأقصى، (سلسلة العلدوم الإنسدانية)، المتضررين من العدوان الإسرائيلي على غزة، 
 .055-415): 5(20
). التساويف الأكااديمي وعلاقتاه بمفهاوم الاذات الأكااديمي 8520صوالحة، عبد المهدي، وصوالحة أحماد. (
لاادى عينااة ماان طلبااة إربااد الأهليااة، مجلااة جامعااة القاادس المفتوحااة للأبحاااث والدراسااات التربويااة 
 .135-565): 60(5والنفسية، 
). السعادة وارتباطها بالحياة الطيباة والتادين 3520ن، فارس. (عبد الخالق، أحمد، وحمودة، سليمة، والعابدي
-770): 55(03مجلدة العلدوم الانسدانية والاجتماعيدة، لدى عينة من طلباة الجامعاة فاي الجزائار، 
 .440
). الاساتمتاع بالحيااة فاي علاقتاه بابعض متغيارات الشخصاية 7520عبد العال، تحية، ومظلوم، مصاطفى. (
 .765-53): 75(42مجلة كلية التربية جامعة بنها، علم النفس الإيجابي، الإيجابية، دراسة في 
. العلاقاة باين ضاغوط الحيااة والتساويف الأكااديمي لادى طلباة عجلاون الوطنياة فاي 6102(عباود، محماد. (
 .066-046): 3(03مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية)، الأردن، 
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